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PENERAPAN MEDIA WAYANG KULIT UNTUK MENINGKATKAN 
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TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Bayu Triyono, A 510100090,Program StudiPGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 98 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya ingat siswa, penerapan 
media wayang kulit dalam pembelajaran Bahasa Indonesia serta membuktikan 
bahwa penerapan media wayang kulit dapat meningatkan daya ingat siswa kelas 
V SD N Kecik 2 Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2013/2014. Jenis dari 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 2 siklus dan 
dalam 1 siklus terdiri dari 2 pertemuan. Sumber data penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD N Kecik 2 tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 20 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 
Hasil Observasi menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Pra Siklus ditemukan 
daya ingat siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan model 
pembelajaran konvensional terhitung rendah dengan Menyebutkan nama tokoh 
dalam cerita54%, Mejelaskan setting cerita 52%,   Menjelaskan isi cerita 50%, 
Menjelaskan tanggapan sendiri tentang cerita 49%, Mejelaskan tema cerita 50%, 
Menjelaskan pesan yang terkandung dalam cerita46% dan Kemampuan siswa 
dalam menghafal isi materi 45%. Pada siklus I dan II pembelajaran menerapkan 
media wayangkulit menunjukkan adanya peningkatan,Menyebutkan nama tokoh 
dalam cerita 68% (siklus 1) dan 81,5 (siklus 2), Mejelaskan setting cerita 64,5% 
(siklus 1) dan 80,5% (siklus 2),   Menjelaskan isi cerita 60,5% (siklus 1) dan 
83,5% (siklus 2), Menjelaskan tanggapan sendiri tentang cerita 64,5% (siklus 1) 
dan 84% (siklus 2), Mejelaskan tema cerita 60,5% (siklus 1) dan 80% (siklus 2), 
Menjelaskan pesan yang terkandung dalam cerita63,5% (siklus 1) dan 84,5% 
(siklus 2), Kemampuan siswa dalam menghafal isi materi 56% (siklus 1) dan 83% 
(siklus 2). Disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan media wayang 
kulit dapat meningkatkan daya ingat siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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